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XI. évfolyam 11. szám
Ausztriában az étkezési tojás fő tömegét adó mélyalmos tojás ára közel 20%-kal, a szabadtar-
tásos tojásé 15%-kal csökkent 2009. január és 2011. május között. A biotojás ára viszonylag sta-
bil, a vizsgált időszakban mindössze 3,5%-kal volt alacsonyabb.
Németországban az elmúlt  években fellendült  a biotermelés.  A biotartású tyúkok száma 
27%-kal 2,26 millióra nőtt 2007 és 2010 között. (A német Szövetségi Statisztikai Hivatal azokat 
az állattartókat jegyzi, akik legalább 3000 tyúkot tartanak). Bár a német tojásfogyasztás enyhén 
csökkent, a biotojás értékesítésének aránya 6%-ra nőtt. Az elmúlt évben visszaesett a tojás értéke-
sítése, ami a biotojást is érintette. Ennek egyik oka a dioxin-járvány volt, a másik az, hogy a Lidl 
üzletlánc törölte kínálatából a biotojást. A lakosság 82%-a német biotojást vásárol, ennek hatásá-
ra a német biotojás ára jobban nő, mint az importé. Az import biotojás 70%-a Hollandiából, 
20%-a Olaszországból érkezik Németországba.
Az európai országok közül Ausztria mellett Svájcban a legjelentősebb a biotermelés az ország 
területéhez viszonyítva. A svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint a gazdaságok 20%-a 
folytatott biotermelést 2009-ben, elsősorban a hegyvidéki területeken. Ugyanebben az évben az 
élelmiszerek 11,1%-án volt „bio” jelzés. A világon elsőként Svájc tiltotta be (1992-ben) a ketreces 
tojótyúk-tartást. Svájcban a biotojás-termelése 2007 és 2009 között 35%-kal 95 millió darabra, 
majd 2010-ben további 4 millióval 99 millió darabra nőtt. Ez az ország étkezési tojás-termelésé-
nek 13%-át teszi ki. A növekvő tendencia várhatóan folytatódik a következő években, mert a fo-
gyasztók továbbra is keresik a biotojást. A kereslet élénkülése egyelőre nem eredményezte a tojás 
árának növekedését. Az azonos tartásmódból származó, de különböző méretű tojások ára között 
nincs számottevő különbség, jelentős árszínvonalbeli eltérés csak a tartásmódok között figyelhető 
meg.
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A tartásmódok megoszlása Németországban
2006 2007 2008 2009 2010
Hagyományos ketrec
1000 tojó —
Részarány (%) 70,5 66,1 59,3 28,4 —
Kiscsoportos
1000 tojó — 610
Részarány (%) — 1,5 2,8 9,2 18,2
1000 tojó
Részarány (%) 15,1 17,0 21,7 44,5 62,8
1000 tojó
Részarány (%) 14,4 10,9 11,1 11,5 12,9
Biotartás
1000 tojó —
Részarány (%) — 4,5 5,1 6,3 6,2
Összesen 1000 tojó
27914 26426 23677 10616
1100 3453 6682
Mélyalmos
5996 6800 8659 16629 23033
Szabadtartás
5698 4375 4451 4297 4729
1781 2042 2348 2260
39620 39994 39930 37344 36704
Forrás: BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz)
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1. táblázat




egység 2010. 22. hét 2011. 21. hét 2011. 22. hét
2011. 22. hét/ 
2010. 22. hét 
(%)
2011. 22. hét/ 
2011. 21. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 3 006,48 3 673,17 3 736,56 124,28 101,73
Ft/kg 210,77 252,31 252,47 119,79 100,06
Friss csirke tonna 23,41 20,04 23,13 98,81 115,45
egészben, 70%-os Ft/kg 455,59 464,84 458,95 100,74 98,73
Fagyasztott csirke tonna 1,02 3,36 4,39 430,49 130,53
egészben, 65 %-os Ft/kg 400,18 429,74 436,41 109,05 101,55
Friss csirke tonna 97,90 78,06 100,21 102,36 128,38
egészben, 65 %-os Ft/kg 460,72 464,27 477,61 103,67 102,87
Friss csirkecomb, tonna 397,24 356,26 372,31 93,72 104,51
csontos Ft/kg 446,71 454,20 453,89 101,61 99,93
Friss csirkemáj, tonna 33,89 34,63 36,17 106,73 104,47
szívvel Ft/kg 394,76 389,69 389,87 98,76 100,05
Friss tonna 322,08 304,46 294,61 91,47 96,76
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2. táblázat




egység 2010. 22. hét 2011. 21. hét 2011. 22. hét
2011. 22. hét/ 
2010. 22. hét 
(%)
2011. 22. hét/ 
2011. 21. hét 
(%)
Hízott tonna 55,00 — — — —
kacsa Ft/kg 406,11 — — — —
Pecsenye tonna 1005,00 — — — —
kacsa Ft/kg 241,27 — — — —
Friss pecsenyekacsa tonna 2,37 46,94 3,66 154,78 7,80
egész Ft/kg 567,81 519,64 526,73 92,77 101,37
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat




egység 2010. 22. hét 2011. 21. hét 2011. 22. hét
2011. 22. hét/ 
2010. 22. hét 
(%)
2011. 22. hét/ 
2011. 21. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 781,25 1 860,04 1 800,23 101,07 96,78
Ft/kg 305,43 348,47 350,22 114,66 100,50
Friss pulykacomb tonna 32,43 26,41 17,02 52,48 64,44
alsó, csontos Ft/kg 353,01 383,87 383,24 108,56 99,83
Friss pulykacomb tonna 17,25 18,52 18,87 109,39 101,91
felső, csontos Ft/kg 670,51 702,85 704,31 105,04 100,21
Friss pulykamell tonna 213,70 245,10 203,82 95,38 83,16
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 22. hét 2011. 21. hét 2011. 22. hét
2011. 22. hét/ 
2010. 22. hét 
(%)
2011. 22. hét/ 
2011. 21. hét 
(%)
M db 3 455 150 2 856 805 2 853 860 82,60 99,90
Ft/db 16,75 16,29 15,96 95,31 97,99
Dobozos L db 666 130 486 940 526 530 79,04 108,13
(10 db-os) Ft/db 19,43 17,90 18,48 95,12 103,26
M+L db 4 121 280 3 343 745 3 380 390 82,02 101,10
Ft/db 17,18 16,53 16,36 95,19 98,97
M db 2 275 710 1 827 631 1 835 800 80,67 100,45
Ft/db 16,19 14,54 14,71 90,83 101,14
Tálcás L db 2 302 287 2 719 027 2 318 256 100,69 85,26
(30 db-os) Ft/db 16,53 14,97 15,21 91,99 101,59
M+L db 4 577 997 4 546 658 4 154 056 90,74 91,37
Ft/db 16,37 14,80 14,99 91,59 101,28
M db 5 730 860 4 684 436 4 689 660 81,83 100,11
Ft/db 16,53 15,61 15,47 93,61 99,12
Összesen L db 2 968 417 3 205 967 2 844 786 95,84 88,73
Ft/db 17,18 15,42 15,82 92,04 102,59
M+L db 8 699 277 7 890 403 7 534 446 86,61 95,49
Ft/db 16,75 15,53 15,60 93,14 100,46
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1. ábra
Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 46 791 47 651 47 714 46 389 -2,8
Bulgária 39 686 39 180 42 634 37 548 -11,9
Csehország 46 417 47 629 49 145 49 492 +0,7
Dánia 59 652 60 349 58 350 57 708 -1,1
Németország 67 032 68 264 68 740 68 251 -0,7
Észtország — — — — —
Görögország 55 992 57 020 57 418 56 787 -1,1
Spanyolország 48 616 49 680 50 186 50 207 =
Franciaország 59 146 60 233 60 653 59 986 -1,1
Írország 47 317 48 186 48 523 47 989 -1,1
Olaszország 56 517 57 556 59 305 58 653 -1,1
Ciprus 65 027 65 801 66 223 65 838 -0,6
Lettország 43 355 41 506 45 948 41 814 -9,0
Litvánia 38 514 40 764 40 896 40 049 -2,1
Magyarország 45 422 47 116 46 427 47 761 +2,9
Málta 53 134 54 110 53 612 53 022 -1,1
Hollandia 52 049 53 005 52 297 51 721 -1,1
Ausztria 50 655 51 768 51 469 51 769 +0,6
Lengyelország 36 451 33 789 33 772 36 388 +7,7
Portugália 49 946 48 989 45 827 42 657 -6,9
Románia 44 939 45 818 45 987 44 795 -2,6
Szlovénia 50 939 51 987 53 790 51 129 -4,9
Szlovákia 47 561 48 759 48 647 47 173 -3,0
Finnország 65 358 66 328 67 603 66 750 -1,3
Svédország 58 497 59 661 57 996 58 757 +1,3
Egyesült Királyság 36 621 37 294 37 554 37 141 -1,1
EU-27 49 566 50 167 50 409 50 097 -0,6
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 15 525 16 597 18 040 17 884 -0,9
Bulgária 20 027 26 168 21 480 21 328 -0,7
Csehország 21 636 20 362 21 144 20 752 -1,9
Dánia 46 819 47 676 48 011 47 482 -1,1
Németország 20 701 21 823 22 188 22 568 +1,7
Észtország 24 321 25 549 26 412 25 071 -5,1
Görögország 37 328 38 013 38 279 37 858 -1,1
Spanyolország 21 740 22 527 22 571 22 051 -2,3
Franciaország 22 589 23 301 23 463 23 205 -1,1
Írország 35 900 36 560 36 815 36 410 -1,1
Olaszország 42 822 43 501 43 805 43 006 -1,8
Ciprus 45 427 46 261 46 584 46 072 -1,1
Lettország 22 161 22 491 21 378 21 482 +0,5
Litvánia 23 432 22 662 24 306 23 256 -4,3
Magyarország 26 583 27 299 26 753 27 009 +1,0
Málta 33 921 34 544 34 529 34 149 -1,1
Hollandia 13 669 14 724 15 365 15 196 -1,1
Ausztria 38 072 37 797 37 360 36 898 -1,2
Lengyelország 27 027 27 263 26 936 27 019 +0,3
Portugália 20 688 21 068 21 215 20 982 -1,1
Románia 19 781 18 353 18 421 19 364 +5,1
Szlovénia 33 600 34 001 34 176 33 389 -2,3
Szlovákia 21 755 22 856 22 086 22 469 +1,7
Finnország 28 275 28 794 28 995 28 676 -1,1
Svédország 55 657 56 708 57 512 56 758 -1,3
Egyesült Királyság 28 305 28 825 29 027 28 707 -1,1
EU-25 25 916 26 552 26 701 26 507 -0,7
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat
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Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








2714,00 22 1757,00 21 1584,00 22 2607,00* 21
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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